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GECELERİNİ GÜNDÜZLERİNE KATTILAR
Hıfzı Tev lik  Gönensay 1949
M usta fa  Köprü lü 9.4.1961
Sabatıa tfın  E rgönü l 28 .8 .1962
Sa litı Ö zka rabay 20 .11 .1962 (Operatör)
Raşit Batu 3 1 1 9 6 4
M u sa  A taş 1964 (Dağıtım )
Yo rgo  Kaçam akoğ lu 1965 fM uhab ir)
M uza ffe r Kurtcan iı 7 .3 .1966 (idare)
ism et Büyük late 1966 (Foto M uhab iri)
M uza ffe r G öksün 14 .1 .1969 (Garson)
Hüseyin  Karagöl 8 1 2 .1 9 6 9 (M uhab ir)
irfan Özer 27 .1 2 .1 969 (Satış Ser.Şefi)
A z iz  Tezcür 1969 (M ürettip)
Şerif Tem izce 2 0 1 1 .1 9 7 0 (M ak in is t)
Ce la l Suna 13 .3 .1970
Sa lim  Başlantı 25 .7 .1 970 (D an ışm a Mem.)
A li N ihat Prnarlı 1970 (M uhab ir)
E rdoğan U lu s 1970 (M uhab ir)
M usta fa  Nerm i 28 .6.1971 (Teknik M üşav ir)
Kem al Dem ırel 1972 (Reklam )
M ete  Günay 1972 (M uhab ir)
Em in Tu tkun 1973 (M ürettip)
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(F ıkra)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
